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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO MINERO  
 
I. INFORMACION GENERAL 
Facultad Ingeniería Carrera profesional Ingeniería de Minas Ciclo 7° 
Periodo lectivo 2016_1 
Del  21/03 al 16/07 
Requisitos 100 créditos aprobados Créditos 4 
Horas 7 
 
II. SUMILLA 
El presente curso es de carácter teórico, está orientado a lograr que el estudiante de Ingeniería Minas manejen los 
fundamentos teóricos del derecho minero, que le permitan solucionar algunos problemas más frecuentes de su 
especialidad aplicando conocimientos de los reglamentos y leyes vigentes. 
Los temas principales del curso son: análisis del negocio minero desde la perspectiva económica y de los recursos 
naturales, los derechos y obligaciones para titulares mineros, los principales procedimientos administrativos mineros y 
finalmente los aspectos sociales, ambientales y contractuales relacionados con el desarrollo de la actividad minera. 
 
III. LOGRO DEL CURSO  
Al finalizar el curso, el estudiante presenta un informe descriptivo sobre los fundamentos del Derecho Minero, a partir 
del análisis de las actividades de prospección, exploración, explotación y cierre de minas, así como las relaciones 
con la administración pública conformada principalmente por el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico; demostrando claridad, coherencia, sustento legal, técnico y teórico.  
 
 
IV. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO MINERO, 
CONCEPTOS BÁSICOS DEL 
DERECHO MINERO Y 
CARACTERÍSTICAS DEL TUO 
DE LA LEY GENERAL DE 
MINERÍA. 
Al finalizar la Unidad I, el 
estudiante realiza una síntesis 
de aspectos conceptuales en 
organizadores gráficos, a partir 
de información sobre Derecho 
Minero; demostrando jerarquía 
de ideas, coherencia y 
precisión en su redacción. 
1 Los Recursos Minerales y clasificación. Concepto de Yacimiento 
Mineral y Mina. Introducción al Derecho Minero, Relación del 
Derecho Minero  con  otras  Ramas del  Derecho. Sujetos y cosas 
del Derecho Minero. Evolución del Derecho Minero.  
2 Sistemas sobre el dominio originario de los yacimientos. Teorías de 
dominios de yacimientos. El Dominio del suelo y el subsuelo en la 
constitución de 1993 y la legislación peruana. 
Aplicación del GEOCATMIN (software  de acceso al público).  
3 Actividades mineras, investigación y desarrollo minero. Cateo.- 
Prospección.- Exploración.- Desarrollo.- Explotación.- Labor 
General.- Beneficio.- Comercialización.- Transporte Minero. 
4 La Concesión Minera: Concepto y características de la Concesión.- 
Definición  Legal  y  Física de la Concesión Minera.- Condición 
Jurídica de los Minerales.- Sólido de profundidad indefinido.- 
Cuadrícula   como   unidad de medida.- Carácter divisible de la 
concesión minera.-Clasificación de la concesión minera por razón de 
la sustancia.  EVALUACION T1 
5 Persona inhábiles para ejercer actividad minera.- Inhabilitación 
Absoluta y relativa.- extensión de la inhabilitación.- excepciones.- 
sanciones.- Otros casos de inhabilitación. 
Sistemas de amparo por derecho de vigencia, penalidad, amparo por 
el trabajo y sistemas mixtos. 
II 
OBLIGACIONES Y 
DERECHOS DE LOS 
TITULARES MINEROS. 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 
MINEROS Y PRODUCTORES 
MINEROS ARTESANALES 
Al finalizar la Unidad II, el 
estudiante identifica las 
principales características de 
los mineros informales, 
ilegales, pequeños productores 
mineros y productores mineros 
artesanales, las principales 
obligaciones y derechos del 
titular minero. 
6 Atribuciones de los titulares mineros. 
Principales características Pequeño Productor Minero y Productor 
Minero Artesanal. 
Minería Informal y Minería Ilegal. Procedimiento para formalización. 
Requisitos. Ventajas de Formalización.  
7 Declaración anual consolidada y Estadísticas Mineras Mensuales. 
8 Principales obligaciones ambientales en actividad minera 
Minería y restos arqueológicos: CIRA 
I EXAMEN PARCIAL 
9 Antecedentes de la Licencia social en Minería. Origen de conflicto 
social. Manejo de conflictos. Participación ciudadana. 
10 TRABAJO DE CAMPO (Identificación de áreas libres, delimitación de 
Denuncios mineros y Concesiones mineras). 
  
III 
PROCEDIMIENTOS Y 
CONTRATOS MINEROS. 
FUNDAMENTOS DEL 
DERECHO DE 
HIDROCARBUROS Y 
RELACIÓN CON EL 
DERECHO MINERO. 
Al finalizar la unidad III, el 
estudiante formula petitorios 
mineros, acumula derechos 
mineros y realiza contratos 
mineros a partir de los 
conocimientos de 
procedimientos legales, con 
coherencia y fundamento 
teórico legal. 
11 Procedimiento Ordinario Minero: Petitorio minero, requisitos, etapas 
del POM. Derechos mineros simultáneos y remate. 
Procedimientos mineros especiales: Agrupamiento de UEAs, 
Acumulación de derechos mineros, división y fraccionamiento de 
derechos mineros. 
12 Fiscalización Minera. Sujeto de la Fiscalización, Objeto de la 
Fiscalización, Agente Fiscalizador. Fiscalización de las Normas de 
Seguridad  y Salud Ocupacional. Fiscalización de las Normas de 
Protección y Conservación del Medio Ambiente. Los fiscalizadores 
externos. Autoridades Competentes. EVALUACION T2 
13 Jurisdicción Administrativa Minera: Ministerio de Energía y Minas,  
Dirección General de Minería, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros, Consejo de Minería, Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico y Direcciones Regionales de Energía y Minas. 
14 Contratos Mineros: Contrato de Transferencia.- Contrato de Opción.- 
Contrato de Cesión.-  Contrato de Hipoteca.- Garantía Mobiliaria 
Minera.- Contrato de Riesgo Compartido.  
15 Causales de extinción de concesiones mineras. 
EVALUACION T3 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACION 
EVALUACION PESOS SEM Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Practica calificada (70%) + Promedio de Trabajo Académico y  
sustentación  (30%) 
Evaluación Parcial 20% 8  
T2 * 12 Practica calificada (70%) + Promedio de Trabajo Académico y  
sustentación  (30%) 
T3 * 15 Practica calificada (70%) + Promedio de Trabajo Académico y  
sustentación  (30%) 
Evaluación Final 20% 16  
Evaluación Sustitutoria ---- 17  
*La suma de las notas representan el 60% de la calificación 
VI. BIBLIOGRAFÍA BASICA  
N° CODIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 343.077 BELA 2007 Belaúnde Moreyra, Martín Derecho minero y concesión 2007 
 
VII. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
N° REFERENCIA ENLACE 
1 INGEMMET http://www.ingemmet.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONACIONALES UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación”   
14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
